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Sistem pengendalian internal proses produksi penting diterapkan khususnya pada perusahaan manufaktur.
Dengan menerapkan system pengendalian yang efisien dan efektif dapat mencegah serta mengurangi resiko
penyelewengan maupun penyalahgunaan saat proses produksi. Tujuan perusahaan akan dapat dicapai dan
dapat bertahan jika pengendalian internal dapat membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang
ditargetkan dan profitabilitas serta mencegah hilangnya entitas atau aktiva.
Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi  bagaimana sistem pengendalian intern proses produksi pada
perusahaan sudah efektif dan sesuai dengan teori. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PDAM Tirta
Moedal Semarang yaitu perusahaan daerah yang memproduksi air bersih dan air minum. Sistem
pengendalian internal atas proses produksi sudah efektif, karena adanya pemisahan tugas antara
fungsi-fungsi yang terkait dengan proses produksi dan praktik yang sehat. 
Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi serta
melakukan analisis dengan  membangdingkan teori yang ada dengan praktek yang diterapkan. Setelah
penulis melakukan penelitian hasil yang ditunjukkan adalah bahwa sistem pengendalian internal proses
produksi mencakup, sistem otorisasi, struktur organisasi,pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang
bermutu sesuai tanggungjawab telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dan tidak
keluar dari teori unsur-unsur pengendalian internal yang ditetapkan menurut teori.
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The internal production process control system is very important to be implemented especially in
manufacturer companies. By implementing controlling system efficiently and effectively, it can prevent and
reduce the risk of misappropriation in the production selection. The goal of a company can be achieved if
internal controlling can help the company in achieving target performance and profitability as well as
prpeventing of decreasing the entities and active
This research is aimed to evaluate if the ninternal controlling system of production process in a company is
effective and suite to the theory. The research is conducted at PDAM Tirta Moedal Semarang where it is a
company that produce clean and drinking water. The internal controlling system of production process is
effective because there is division job responsibility among others in relation to the production and healthy
practice.
The technique of the data collection of this research is documentation method, interview, and observation by
comparing to the existed theory and is implementation. After the research conducted the research, the result
shows that internal controlling system of production process in term of authority system, organization
structure, filing, healthy practice and quality employees are suitable with the operational procedure standard
which has been implemented and it does not disobey the elements of internal controlling which are set based
on the theory.  
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